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Davis K Andrews 
Company 
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BRASS CANDLE 
STICKS. 
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Hi~h Cl,~, o,,nu onJ Co,,·,Ji,, 
CHA~,·.e Of el<l Mc ~LY 
S,m1tP1ll!>7aS 
Raw Milk is It-..: ~hlcf 
ouscortu1,t,_rrnlosis. 
P11slc11rlud Milk 1$ 
free from 11ll<lisc11sc 
l'rodncing 811ctcrl11. 
Order from ltlc 
Clover farm Dairy 
ltleirl)llslo:urlzcdmilk 
1111duc11m.,kllvcrcd 
In l>olllcs Skrllizc<I 
with live steam .• 
,.. Phones 274l .,.. 
